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umut ticareti mi gerçek mi?|
19 . SAYFADA
Semra Özai 
istifa etti
hizmet
etmiştir'
•Cumhurbaskanı'nın esi 
Semra özal, dün ANAP İs­
tanbul II Başkanlığımdan ve 
MKYK üyeliğinden istifa e t­
ti. Semra özal'ın esinin sağ­
lık durumu dolayısıyla ayrıl­
dığını belirttiği öğrenildi
•ANAP Cenel Başkam Mesut 
Yılmaz, Semra Ozal ın isti
"Is
sim değerlendirirken, 
«rti- 
endi-
slne müteşekkirim” dedi
► 17. SAYFADA
Ozal skandali
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ANAP İstanbul il Başkanlığın­
dan istifa eden Semra özal ile 
KEİB Deklarasyonu’na yandaki 
imzasını koyması engellenen 
eşi Cumhurbaşkanı Turgut özal 
dün alelacele İstanbul'u terket- 
tiler ve-Marmaris’teki Cumhur­
başkanlığı yazlığına döndüler.
‘İmza tartışması’na kızan Cumhurbaşkanı zirveden vazgeçip 
Marmaris’e döndü. Demirel buna, ‘Lüzumsuz alınganlık’ dedi
Cumhurbaşkanı, Genelkurmay 
konusunda direniyor I
►Türkiye'nin ev sahipliğini yaptığı Karadeniz Ekonomik İşbirliği Anlaşması'na Türkiye adına kimin imza 
atacağı konusunda CumhurbaşkanıTurgut özai ile Başbakan Süleyman Demirel arasında çıkan anlaş­
mazlık, zirvenin bir gün öncesinde tam bir "bunalıma" dönüştü, özal, Başbakan'ın tutumuna kızarak 
İstanbul'dan ayrıldı
•Cumhurbaşkanı özal, Marmaris'ten Yap­
tığı yazılı açıklamada, KEİB projesine bü-
özal, kendisini Marmaris'e götürecek uçağa giderken, alışılmışın 
aksine kendisini uğurlayanlara veda etmeyip, arkasına bakmadı.
ık emek verdiğini, anlaşmaya Başba­
kanla birlikte imza atma önerisine olum­
lu yanıt alamadığını bildirdi, özal. Başba­
kanın "Kendisinin imza yetkisi" olmadığı 
yolundaki düşüncesinde ısrar ettiğini be­
lirtti ve şöyle konuştu: "Bu cevap muva­
cehesinde, bu toplantı İle İlgili bütün an­
gajmanlarımı kendilerine devrederek 
İstanbul'dan ayrılmayı uygun buldum" 
►Başbakan Demirel ise, dün sabah Anayasa ­
nın tarafsız Cumhurbaşkanına icranın ka­
rarlarını imza yetkisi vermediğini söyleyerek 
şunları ekledi: "Türkiye devletini birçok dev­
let adamının bir araya geldiği bir toplantıda 
kendi aramızda itişerek küçük düşürmeyiz." 
Başbakan, dün İstanbul'a geldiğinde yaptığı 
açıklamada da "Cumhurbaskanı'nın zirveye 
katılmaması için sebep yoktu. İmza koymak 
istiyorsa sakınca görmediğimi de söyledim. 
Çare bulabileceğimizi söyledim" diye konuştu 
► HABERLERİ 7. SAYFADA
'Mesut
yanlış yolda'
•Cumhurbaşkanı özal'ın, daha önce kendisinin sa­
vunduğu "Genelkurmay'ın Milli Savunma'ya 
bağlanması" seklindeki ANAP önerisine, "zaman­
lama hatası" gerekçesiyle karsı çıktığı belirtildi 
•ö z a ia  yakın anap  milletvekilleri, "Cumhurbaşka­
nı, ‘Mesut Bey ln r^şmlış yolda' olduğunu söylüyor"
diyerek. "Güneydu , c , sorununun sürdüğü, Bosna-
Hersek krizinin büyüdüğü, Ermenl-Azen çatışma­
sının tırmandığı bir ortamda orduyu karşınıza al­
manız doğru değil" seklinde konuşuyorlar
► 17. SAYFADA
İL K  K E Z  İS T A N B U L ’D A  B İR A R A Y A  G E L D İL E R
BORIS YELTSİN
Rusya Devlet Bşk.
LEVON TER PETROSYAN EDUARD ŞEVADNADZE
Ermenistan Devlet Bşk. Gürcistan Devlet Bşk.
KO N S TA N TIN  M İTÇO TAKİS J E L Y U  J E L E V
Yunanistan Başbakanı Bulgaristan Cumhurbaşkanı
► Ukrayna ile 
sorunları var.
► Azerbaycan'la 
savaş batinde.
► Muhalifleriyle 
başı dertte.
► Türkiye'yle de 
çekişiyor.
►Atina ile 
sorunları var
ION ILIESCU MITCEA SNEGUR
Romanya Cumhurbaşkanı Moldava Cumhurbaşkanı
► Malda1'« sorununa ► Rusya ve Ukrayna
Karıştı. ile kavgalı.
LEONID KRAVÇUK
Ukrayna Cumhurbaşkanı
► Komşularıyla 
savaşıyor.
EBULFEYZ ELÇİBEY SALI BERİŞA
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Arnavutluk Cumhurbaşkanı
► Ermenistan ► Kosova için Sırplarla
başhasmı, kavgalı.
M iç o t a k is ’te n  M il liy e t ’e  ö z e l  d e m e ç
" İlişk ilerim iz  
g ü ç le n e c e k
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► 13. SAYFADA
BUĞUN □
"ÖLÇÜ"
■ M B H
STANBUL’da belediyelerle Belediye-İş Sendika­
sı arasındaki toplu sözleşme ihtilafı çözülemiyor.
J  Belediye işçileri bir günlük uyarı eylemi yaptı. İs­
tanbul, büyük bir çöplüğe döndü.
Dünden itibaren çöpler toplanmaya başladı. Fakat o 
bir günlük “uyan” gösteriyor işte, bir grev halinde şehrin 
başına neler geleceğini.
İhtilafta iki tarafın zam önerileri arasında büyük 
farklar var. Fakat bunlar rakamlara dökülünce işin için­
den çıkılamıyor.
Bu, birçok toplu sözleşmede böyledir. Sendikalar “üc­
ret” derken, “çıplak” dedikleri net ücreti esas alır. İş­
verenler ise, ikramiyeleri, sosyal yardımları, bazı branş­
larda usul haline gelmiş fazla mesaileri de hesaplar. Be­
lirli işçilere yapacağı ödemenin kendisine ne kadara mal 
olacağını gözönünde tutar. “Brüt” rakamlara ağırlık ve­
rir. Bunun sonunda da iki taraf birbirini “kamuoyunu 
yamhmak”la suçlar.
Burada da böyle oluyor. Sendika başkanı “4.5 mil­
yon net "ten söz ediyor. Belediye Başkanı Sözen “17J 
milyon brüf’ten.
Bu durum, ücret tartışmalarında, her şeyden önce, 
ortak “ölçü”ler üzerinde anlaşılması gereğini gösteriyor. 
Ki iki taraf da aynı şeyi konuşsun..
Mesela: Şu vasıfta ve şu kıdemdeki evli ve şu kadar 
çocuklu işçinin eline ikramiyeler ve sosyal yardımlar da­
hil, ama fazla mesailer ve diğer ödemeler hariç, bir yıl 
içinde geçen para ne kadar?. Şimdi ne kadardır? İşvere­
nin önerisi kabul edilirse ne kadar olacak? İşçininki kabul 
edilirse ne kadar olacak?
Bunun için birkaç tip tespit edilir. Vasıfsız işçi, kı­
demsiz işçi, uzman işçi., vs. İki taraf da, onların durumu 
üzerine konuşur. Böylece birbirlerini, “kamuoyunu at- 
datmak”la suçlamalarına gerek kalmaz. Hem, birinin 
söylediğini ötekinin anlaması kolaylaşır. Hem de, konu­
ya dışardan bakanların durumu anlaması kolaylaşır.
Dargınlar zirvesi
K atılan  11 ü lkenin  çoğu arasında ça tışm alar, çek işm ele r var
•İstanbul Cırağan Sarayı'nda bugün başlayacak olan Karadeniz Eko­
nomik işbirliği toplantısına katılan ülkeler arasında ciddi sorunlar 
bulunuyor ve zirvenin "barış" getirip getirmeyeceği merak ediliyor
•Moldavada çatışmaların 
sürdüğünü, Ermenl-Azerl sa­
vaşının tırmandığını, Ukray-« u y i l l l l i  Mi  I I I MO  — —
na İle Rusya arasındaki ger­
ginliğin çözümlenemediğini, 
Gürcistan’ın patlamaya ha­
zır bir bomba gibi olduğunu 
hatırlatan yetkililer, zirve­
nin bu ülkeler arasında 4 lü 
ve İkili zirvelere zemin hazır­
layabileceğini belirtiyorlar
►Azerbaycan Devlet Başkanı 
Ebulfeyz Elçibey, "Petrosyan'- 
la görüşmemek" koşuluyla 
zirveye katıldığı için, Azerbay­
can ile Ermenistan liderleri 
arasında bir görüşme olasılığı 
üzerinde pek durulmuyor. An­
cak Türk Dışişleri yetkilileri, 
Petrosyan'ın Elçibey'i "masa­
dan kaçan ta ra f" durumuna 
düşürdüğünü belirtiyorlar
► N u r BATUR'UN HABERİ 7. SAYFADA
Milliyet Ermenistan ve Azerbaycan 
büyükelçilerini bir araya getirdi
“Konuya dışarıdan bakanlar” diyoruz. Aslında, on­
ların da, konunun fazla dışında olduğu söylenemez. Bin­
lerce insanın çalıştığı büyük işyerlerindeki ücret düzeyle­
ri, toplumun büyük kısmını ilgilendirir.
Işçileri-memurları, çeşitli işlerdeki ücret dengeleri 
açısından ilgilendirir.. Eğer dengenin kendi aleyhlerine 
bozulduğunu görürlerse, haklarını istemek için..işsizleri 
ilgilendirir: Eğer bir gün herhangi bir yerde iş bulabilir­
lerse, başkalarının ücretleri hakkında fikirleri olması 
için..
Hangi meslekten olursa olsun, enflasyon meselesini 
ciddiye alanları ilgilendirir. Konuyu “arz-talep ” ilişkileri 
açısından değerlendirmek için..
Hele, kamu kurulusu olan belediyelerin bir özelliği 
var: Gelirlerinin büyük bir bölümünü, vatandaşın ödediği 
vergilerden elde ederler. Vatandaş da onlardan hizmet 
bekler. O hizmetin ücret ihtilafları yüzünden aksamama­
sı, o ihtilafların makul bir düzeyde çözüme bağlanması, 
elbette, belediye sınırları içinde yaşayan tüm vatandaşla­
rı ilgilendirir.
Bütün bu açılardan, hepimiz bilmeliyiz, belediyelerle 
sendikaların karşılıklı olarak önerdiği ücretlerin iki tarafın 
da anlaşabileceği bir “ölçü"ye göre, ne olduğunu..
Hangi vasıftaki, hangi kıdemdeki işçilerin, “brüt" 
değil “net"olarak, “çıplak"değil “toplam” olarak, bu­
gün eline ne geçiyor? Önümüzdeki dönem için belediye ne 
öneriyor, sendika ne öneriyor?
işin esasında anlaşamıyorlar ama, böyle bir “ölçü" 
üzerinde de anlaşamazlar mı?
karışacak
•Televizyon kanallarının artmasının sorun yarataca­
ğı ve Eylül ayında Kanal 6, Flaş, HBB istasyonlarının 
çalışmaya başlamasıyla "frekansların" karışacağı 
yayınların "iyi seyredilemeyeceği" belirtiliyor
•Telsiz Genel Müdürlüğü yetkilileri, İstanbul’­
un en fazla 6 kanalı kaldırablldiglni, halen 
TRT İle birlikte 8’e ulaşmış bulunan TV kanal­
larının Eylül ayında 11 ’e çıkacağını bildirdiler
►Sina KOLOĞLU'n u n  h ab er! z i . s a y f a d a
Özel ra d yo la r devrede
•  Kanal 6 yı kuran Ahmet özal ikinci atağını da özel radyo­
da yaptı. Ayrıca, kent FM, Gene Radyo'nun yanı sıra, 
Energie FM', Power FM gün sayıyor ► 1 2, SAYFADA
____ ____ .1 buluşturduk
Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ve Moskova Büyükelçisi Hikmet 
Hacızade (solda) ile Ermenistan'ın Moskova Büyükelçisi Fellks 
Mamlkonyan , Milllyet'in çağrısını kabul ederek bir masaya oturdular. 
Hacızade ve Mamikonyan, İki ülke arasındaki sorunların görüşmeler 
yoluyla çözümlenmesi konusunda anlaşmaya vardılar ve 
arkadaşımız Cenk Başlamış'a (ortada) barış İstediklerini söylediler.
► Cenk BAŞLAM IŞ IN HABERİ 7'DE
Petposyan Karabag için dua etti
i . »  i . .. ı 1 C r m n n i p l a n  D o u lû t  R a c lz a n ı  I P V h n  T f i f  P f it r O S V â n . d Ü Dİstanbul'da bulunan Ermenistan Devlet Başkanı Levon Ter Petrosyan, dün 
sabah Kumkapı'daki Ermeni Patrikhanesinde Karabağ için dua etti. Konuk 
Devlet Başkanı, daha sonra Sultanahmet ve Ayasofya gibi tarihi yerleri de 
gezerek Bağlarbaşı'ndakl Ermeni mezarlığına da gitti. Ailesi de HataylI 
olan Petrosyan, muhabirimiz Namık Koçak’ın sorusu üzerine Hatay'ı gör­
mediğini, ancak görmek istediğini söyledi. (Fotoğraf: Erkan AVCILAR)
► 18. SAYFADA
'
Milletvekili 
ikmale kaldı
•kocaeli'de dışardan or- 
• taokul bitirme sınavla­
rına giren DYP Kocaeli 
Milletvekili İsmail Kai- 
kandelen, Türkçe ve 
Din derslerinden geçer­
ken Tarih dersinden ik­
male kaldı, Kalkande- 
len. Eylül de Tarih ile sı­
nava girmediği Mate­
matikten geçerse, or­
taokulu bitirecek
► 17. SAYFADA
Erberk; "Evlilik 
aşkı öldürmüyor”
Teberine; "Evlilik artık 
çağ dışı kaldı"
Canan Yaka: "Aşk,
bence güzel bir duygu”
Kadınlar 
askı anlattı
•"E^ilik  Askı öldürüyor mu?" ko­
nulu panelinde konuşan eski 
manken Neşe Erberk, "Evlilik askı 
öldürmüyor" derken, modacı 
Tcherina, "Evlilik artık çağdışı" 
dedi Dr. Haydar Dümen de, "Evli­
lik sade askı değil, cinselliği de öl­
dürüyor" görüsünü savundu.
► AIIEYÜBOĞLU'UN
HABERİ 18. SAYFADA
BU  T E L E F O N U  
M A Z D A  İÇ İN  Ç E V İR İN
NO 999 989
Mazda 323  Hatchback : Güç ve estetik birarada
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VİTRİN
Yavuz DONAT
EİB olayını Özal başlattı... Bu doğru.
Çok kişinin “ içe kapanacağını” san­
dığı koalisyon hükümeti de aktif bir dış 
politika izleyerek hem “bu olayı” hem de diğer 
gelişmeleri iyi izledi.
Yapılacak iş, özal’la Demirel’in birbirlerine 
düşmeleri veya düşürülmeleri değil, iki liderin 
“becerilerinden yararlanılmasıydı”
Bu kısır çekişmeyi aşabilmeliydik.
Türk siyaseti bu sentezi ortaya çıkarabilme- 
liydi.
★ ★ ★
ARADENİZ Ekonomik işbirliği Bölgesi 
olayı bir konudaki büyük noksanımızı 
göstermesi bakımından da önemlidir.
Tartışma-araştırma noksanımızı.
Her konuyu siyasetçiler araştırmazlar.
Bağımsız “araştırma kurumlan” bu işi üst­
lenirler.
Dışişleri, devletin diğer kurumlan, “ araştır­
ma enstitülerini beslerler.”
Biz hâlâ Türk cumhuriyetleri konusunda 
araştırma yapacak doğru-dürüst bir enstitü ku­
ramadık.
Ama Almanya’da 20 uzman “aynı konuda” 
çalışma halinde.
Ünlü VVolksvagen firması bütçesinin yüzde 
birini araştırmaya ayırır.
Araştırma, firma tarafından yapılmaz. Üni- 
versitelerce, bağımsız kuruluşlarca yapılır.
Amerika’da, Ingiltere’de, Fransa’da, Al­
manya’da bilim dünyası ile bürokrasi “ işbirliği” 
içindedir.
Her olayda olduğu gibi KElB’de de böyle bir 
işbirliğini sağlayamadık.
Konu bu yüzden “ enine-boyuna” tartışılma­
dı.
Bu tartışma noksanının sancılarını gelecek 
yıllarda çekeceğiz.
Tabii birtoplumun önüne sağlıklı araştırma­
lar, tartışmalar getirilmeyince, konu döner do­
laşır “kim imzalayacak”ta noktalanır.
★ ★ ★
ERİ gelmişken birkaç isim sayıverelim: 
Haluk Bayülken, Kâmuran Gürün, 
Orhan Eralp, Nuri Eren, Suat Bilge, Şük­
rü Elekdağ neredeler?
İsimleri çoğaltabiliriz.
Batı böyle değerleri “Yaş haddinden emekli 
oldun” diye devre dışına çıkarmaz.
Stratejik araştırma enstitülerinde yararla­
nır.
★ ★ ★
ONU dışı ama güzel bir gelişme:
Semra Özal istifa etti...
Olay halkın tepkisi sonucu gerçek-
sşmiştir.
Keşke bu tepki aylar önce dikkate alınıp, içe 
iindirilse ve ö za l’lar kendi konumlarına çekil- 
neyi başarabilselerdi.
1 Tesisatların kurulma­
sında 60 hamal.
2 102 tane havlu.
3 Soyunma odasına özel 
mobilya.
4 özel telefon hattı.
5 Yerlere bej ve siyah ha­
lı.
6  Demonte tuvalet.
7 Odada sürekli üç koku­
suz cicek arajmanı, renkli 
televizyon ve video.
8  Her zaman hazır, l i ­
muzin.
9  Gidip, gelirken polis es- 
kordu.
10 Kulis odasına Cin 
porseleni.
1 1  Gümüş çatal ve kasık.
1 2  Hennessey x-0 kon­
yak ve Charleagne mar­
ka Fransız beyaz burbon 
$arap.
1 3  Pepsi ve Evian ya da 
Poland marka maden su­
yu.
1 4  çaya özel"Brown Su- 
gar".
En 'kazak'
erkekler
Kazaklar
•Kazakistan'da, erkek­
lerin birden fazla ka­
dınla evlenebilmesini 
öngören yasa tasarı­
sı hazırlanıyor
MOSKOVA, MİLLİYET
AZAK parla­
mentosu, er­
keklerin birden 
kadınla evlene-fazla
bilmesine olanak tanı­
yan bir yasa tasarısı 
üzerinde çalışıyor.
Moskovskaya 
___ Devamı 16. sayfada^
Park Otel'e 
yine mühür
•Büyüksehir Beledi­
yesinin isteği üzerine 
Beyoğlu Belediyesi 
dün Park Otel İnşaatı­
nı mühürledi. Başkan 
Hüseyin Aslan, inşaat 
sahibinin tazminat ta­
lep etmesi durumun­
da ödeyecek paraları 
olmadığını söyledi
► 16. SAYFADA
I
İMZA VE İSTİFA
ÇİNDE bulunduğumuz bölgede “büyük 
parçalanmalar” olurken, Türkiye yeni
__ bir işbirliğine öncülük ediyor.
Hem dünya, hem de Türkiye için çok önemli 
bir örgütlenme.
Ve bunu “bu ortamda” başarıyoruz. 
Çağırdığımız herkes koşarak geliyor.
Ve gelenlerin çoğu da birbiriyle kavgalı... 
Arnavutluk ile Yunanistan kavgalı. 
Azerilerle Ermeniler kavgalı. 
Romanya-Moldava-Birleşik Devletler Top­
luluğu kavgalı.
Yunanistan-Bulgaristan kavgalı.
Ama hepsi bugün İstanbul’da.
Olay Türkiye’nin ağırlığını ve itibarını gös­
termesi bakımından son derece önemli.
Biz konunun bu boyutunu bir yana bıraktık, 
“ iç politik çekişmeyi” öne çıkardık:
- İmzayı kim atacak? özal mı, Demirel mi?
★ ★ ★
B AŞBAKAN Süleyman Demirel “ Bundan sonra bu çeşit şeyler olmaz” dedi. Demirel’e sorduk:
Milli Güvenlik Kurulu toplantısının önce­
sinde veya sonrasında "imza konusunu" sayın 
ö zal’la kısaca da olsa konuşmuşsunuz. Neler 
konuştunuz?
- öyle “ayaküstü” bir konuşmaydı.
- Sayın özal size “İcranın bir parçasıyım”
demiş. Doğru mu?
Demirel:
- Orta yerde bir rahatsızlık var. Sayın ö za l’- 
da bunu hissettim. İcra makamı hükümettir. Gö­
receksiniz, bundan sonra böyle bir olay olma­
yacak.
- Efendim, “ayaküstü” konuşmada Sayın 
Cumhurbaşkanı ile aranızda neler geçti?
- Hadiseye şöyle bakınız; sorumsuz Cum- 
hurbaşkanı’nın sorumlu iş yapması yanlıştır. 
Bu kendisine söylenmiştir.
- Bizzat siz mi söylediniz?
- Bu söz söylenmiştir. Dışişleri söylemiştir. 
Kendisi de bana "Dışişleri böyle söyledi” dedi.
- Siz ne cevap verdiniz?
- Ben “ Bu konuyu yarın (bugün) konuşuruz” 
dedim.
- Konuştunuz mu?
Bu soruyu sorduğumuzda saat 13.35’ti.
Başbakan, makam otomobilindeydi.
Telefonda şöyle dedi:
- Henüz konuşmadım. Şimdi İstanbul’a gidi­
yorum. Konuşacağız.
Bugün ne olacak?
İmzayı kim atacak?
“ İmza sorunu” nereden kaynaklanıyor?
önümüzdeki dönemde “bu çeşit işler” nasıl 
gelişecek?
Başbakan Süleyman Demirel’le konuşur­
ken bu ayrıntılara da girdik.
Demirel:
- Yarın (bugün) bir sorun ortaya çıkmaz. 9 
Cumhurbaşkanı geliyor. Şimdi bu kadar insanın 
önünde "sen-ben” çekişmesi olmaz. Devleti 
küçük düşüremeyiz. Ama bir işin kaidesi vardır. 
Kaide de bilinmektedir.
Ve Başbakan’ın ağzından kaide:
- Devlet adına bir yere, bir imza atılacaksa, 
bunu sorumsuz Cumhurbaşkanı atmaz.
- Yani bu "son tartışma” mı?
- Gayet tabii. Bu olayı o başlatmış. Gördüm 
ki bir hassasiyeti de var. Yani rahatsızlığını his­
settim. Bir daha böyle bir şey olmaz, zira “baş­
latacağı ” bir şey olamaz.
- Efendim, son bir soru: “ayaküstü” konuş­
mada sayın özal “ Ben de icranın içindeyim” 
anlamına gelecek bir söz söyledi mi?
Demirel güldü:
- Yok, yok!.. İcra biziz. Göreceksiniz “bun­
dan sonra böyle bir şeyin” olmayacağını. Bu 
son, tamam mı?
(Demirel’le konuştuğumuz sırada Semra 
özal'ın istifası, Turgut ö za l’ın İstanbul’dan ani 
ayrılışı henüz söz konusu değildi.)
★ ★ ★
B
Milliyet’ten 24 saat süper hizmet, süper kolâyMç Türkiye’de 
ilk kez! 900 300 300 ’ü çevirin, küçük ilanınızı^miyet Aloilan’a 
okuyun. İlanınız Milliyet’te hemen yayınlansın. Hem işiniz 
görülsün, hem siz yorulmayın. Üstelik 
telefon parasından başka ücret ödemeyin.
Milliyet
Milliyet Aloilan'da, kelime başına değil, konuşma süresine göre ücret ödersiniz. 30 saniyesi 8750 TL olan 
bu ücret size telefon faturanızın içinde ulaşır. Ayrıca gazetemize ücret ödemenize gerek yoktur.
900 300 300
“Küçük ilanınız bir telefonla tamam!”
N e le r
istedi?
İETT, TE K ’e 200 milyar liraya bırakıyor
Şahlık Devlet
Konukevi
•Beşiktaş'ta, yapımı yılan hikâyesine dönen Devlet Ko­
nukevi, İETT tarafından 200 milyar liraya TEK'esatılıyor. 
iki kurumun mahkemelikolmasına yol acanve bu neden­
le inşaatı uzun süredir askıaya alınan tarihi Atik Paşalar 
Yalısı, 7 yıllık kördüğümün çözülmesiyle önümüzdeki 
günlerde yine yoğun bir çalışmaya sahne olacak
ÇEKİÇ SESLERİOevlet konukevinln de yapımı yılan hi­
kayesine dönmüş, iki kurum birbirine düşmüştü. Ancak son ge­
lişmeler üzerine Beşiktaş sahilindeki binadan yine çekiç sesleri 
duyulmaya başlanacak.) Fotoğraf:Cem Yorulmaz)
Ercüm ent İŞLEYEN
EŞİKTAŞ’ta yapı­
mı yılan hikâyesine 
dönen Devlet Ko- 
nukevi’nin kördüğümü 
sonunda çözülüyor. 
İETT, kendi arazisi üze­
rinde inşa edilen konuke- 
vini, 200 milyar liraya 
TEK’e satıyor. İki kurum 
arasında amansız bir pa­
zarlık sürerken, TEK öde­
meyi taksitler halinde yap­
mak için direniyor.
Tarihi Atik Paşalar 
Yalısı’nın Devlet Konu- 
kevi’ne dönüşmesi serüve­
ni, yaklaşık yedi yıl önce 
dönemin Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren’in bir yat ge­
zisi sırasında Beşiktaş sa­
hillerine bakmasıyla baş­
ladı. Evren, tarihi yapının 
halini görünce burada bir 
Devlet Konukevi yapıl­
masını istedi.
Askeri dönemde çıkan 
2705 sayılı yasayla kuru­
lan “devir kurulu,” üzerin­
de trafo atölyesi, sayaç 
atölyesi ve ambar bulunan 
.İETT’ye ait arazinin 
TEK’e devredilmesini ka­
rarlaştırdı. TEK arazi üze­
rinde restorasyon ve inşa­
at çalışmalarına başlar­
ken, İETT devir kararının 
iptali için bölge idare mah­
kemesine başvurdu. Bu sı­
rada Beşiktaş Belediyesi, 
inşaata ruhsat vererek ça­
lışmaları yasallaştırdı.
Ancak Bölge İdare 
Mahkemesi, lETT’nin, 
“Devlet Konukevi’nin 
Devamı 16. sayfada
‘BİZİMKİLER’ YİNE GÖZDEîelevizyonun en beğenilen 
dizilerinden biri olan "Bizimkiler” de gecede ödüllerini aldı. Ekip ha­
linde sahneye gelen sanatçılar büyük ilgi gördü. (Yaşar ÇAKMAK)
Ödül yağmuru
•M illiyetin kardeş kuruluşlarından Hey Cirl'ün ödül dağıtım 
konseri Rumeli Hlsarı'nda yapıldı. Müzik, sinema, tiyatro, tele­
vizyon gibi dallarda başarılı olanlara ödülleri törenle verildi
► 16. SAYFADA^
Hey Girl’ün 1991 ödüllerinin dağıtıldığı gecede Nilü­
fer başarılı bir konser verdi. Şafak Karaman'ın su­
nuculuk yaptığı gecede, gazetemizin yazarlarından 
Derya Sazak ile fotomuhabirlerimizden Bülent Hiç- 
yılmaz da Saddam röportajı nedeniyle ödül aldı.
Diana Ross
'çok' istiyor
•  Ünlü pop şarkıcı Diana 
Ross, 3 Temmuz'da 
Efes Antik Tlyatro'da 
vereceği konser için 
organizatörle, istek­
lerle dolu 200 sayfalık 
sözleşme imzaladı 
► 16. SAYFADA
Şimdi bir telefonla
küçük ilanınız tam am !
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KARADENİZ ZİRVESİ J0
Başbakan Demirel’e kızan Cumhurbaşkanı Özal, ANAP İstanbul il başkanlığından istifa eden Semra Özal’la birlikte Marmaris’e gitti
Ozal’m yarattığı skandal
ANKARA. ÖZEL
ÜRKİYE’nin ev sahipliği yaptığı Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği Bölgesi (KEİB) Anlaş­
masının İstanbul’da bugün yapılacak imza 
töreni öncesinde, anlaşmaya Türkiye adına kimin 
imza atacağı sorunu Cumhurbaşkanı Turgut özal’ın 
İstanbul’u terkederek Marmaris’e dönmesiyle skan- 
dala dönüştü.
Anlaşmaya imza koymak isteyen özal, Baş­
bakan Süleyman Demirel’in “yetkisi yok” diyerek 
karşı çıkması üzerine bir soruna dönüşen imza konu­
sunun son 24 saate kadar açıklığa kavuşturulma- 
masına tepki göstererek İstanbul’dan ayrıldı.
Semra özal da aynı gün ANAP İstanbul İl Baş­
kanlığından istifa ederek eşi ile birlikte Marmaris’e 
döndü. Cumhurbaşkanı ve eşinin bu tavırları “özal- 
lar küstü” şeklinde değerlendirildi.
Özal’ın Demirel’e Dışişleri Bakanı Çetin ara­
cılığıyla, “anlaşmaya birlikte imza atalım” önerisini 
ilettiği, ancak Demirel’in bu öneriye hemen yanıt ver­
mediği bildirildi. Özal’ın bu görüşünü MGK’da De­
mirel’e yeniden açtığı, Başbakan’ın da “yarın görüşü­
rüz” demesi üzerine alınganlık gösterdiği belirtildi. 
Demirel’in dün de İstanbul’a giderek özal ile görüş­
meyi geçiktirmesi üzerine Cumhurbaşkanı bütün an­
gajmanlarını iptal ederek Marmaris’e dönmesine ne­
den olduğu kaydedildi.
İmza konusunu görüşmek üzere bir kaç kez ka­
rarlaştırılan Özal-Demirel görüşmesinin Demirel’in 
“ağırdan alması” üzerine gerçekleşmemesinin Cum­
hurbaşkanının tepkisine yolaçtığı belirtildi.
•  OLAY NASIL GELİŞTİ?
Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a yakın kaynak­
ların verdiği bilgiye göre imza krizi olayı şöyle gelişti:
“Cumhurbaşkanı özal, KEİB’in devlet başkan- 
larının da katılımıyla imzalanacak olması ve projenin 
kendi girişimiyle gerçekleştirilmiş olması nedeniyle an­
laşmaya imza koymasının uygun olacağını düşünüyor­
du. Ancak Başbakan Demirel, bu konuda Cumhurbaş- 
kanı’nuı yetkisi olmadığını sık sık beyan etti. Bu arada 
çift imza formülü ortaya atddı. İmza töreni öncesinde 
Türkiye’nin yabancı devlet başkaniarı önünde sıkıntıya 
düşmesini önlemek amacıyla imza konusunun özal ile 
Demirel arasında görüşülmesi kararlaştırıldı.
Görüşmenin önceki gün İstanbul’da yapdan MGK 
toplantısı öncesinde gerçekleştirilmesi planlandı. An­
cak Başbakan DemireL ‘bu konuyu sonra görüşürüz’ 
deyince görüşme ertelendi. Başbakan Demirel, önceki 
gece Bakanlar Kurulu toplantısı girişinde gazeteciler 
görüşmeyi sormaları üzerine, ‘yann akşam üzeri’ 
yanıtını verdi. Başbakan’ın bu yaklaşımı Özal tarafı­
ndan oyalama’ olarak değerlendirildi. Dün sabah ger­
çekleşmesi beklenen Özal-Demirel zirvesi Başbakan’ın 
basın toplantısı nedeniyle öğleden sonraya kaldı. Demi- 
rel basuı toplantısı sonrasında İstanbul’a gidiş saatini 
13:00’den 15:00’e erteleyerek heyet kabulleri yapınca 
Cumhurbaşkanı özal, Başbakan’ı beklemeden Mar­
maris’e dönme kararı aldı.”
•  DEMİREL’İN SÖZLERİ________________________
İmza konusunda Demirel, dün yaptığı basın 
toplantısında gazetecilerin sorusunu yanıtlarken, 
Anayasa’mn Cumhurbaşkam’nm icra adına imza 
atmasına uygun olmadığını belirterek şöyle dedi:
“İmza krizi diye birşey olmaz. Buraya Cumhur­
başkanlarını çağıracağız. Sonra kendimiz itişeceğiz. 
Böyle şey olmaz. Kaidesizlikleri kai­
de haline getirmeye çalışıyoruz. Türk 
devleti benim için herşeyden daha 
önemlidir. Türk devletini devlet 
adamları önündü küçük düşürecek, 
zedeleyecek hiçbir şeye razı olmam.”
Özal’ın ani olarak Marmaris’e 
gitmesinden sonra Ankara’dan 
uçakla İstanbul’a gelen Başbakan 
Demirel, bir soruya şu yanıtı verdi:
“Niçin Marmaris’e hareket etti­
ğini bilemiyorum. Zirveye katılma­
ması için bir sebep yok. İmza konu­
sunda da öyle bir olay ve sıkıntı da 
yok. Ben bugün söyledim. Bu kadar 
insanın geldiği bu yerde Anayasa ger­
çi bu işleri hükümete vermiştir, ama 
eğer kendisi imza koymak istiyorsa 
bunda ben bir sakınca görmem , gör­
mediğimi de söyledim.
Buna bir çare bulabileceğimizi 
söyledim. Senaryoyu kendisinin de 
imzalayacağı esasma göre yapı­
lmasını söyledim, ona göre de yaptı­
lar. Niçin ayrıldığını bilemiyorum.
Gayet tabii imza koyabilir bir sakınca 
göremiyorum.
Özal’ın bugün yapılacak zirve 
öncesinde Marmaris’e dönmesiyle 
tırmanan krizin Türkiye’yi skımtıya 
sokacak bir diplomatik skandala dö­
nüşmemesi için ikna edilmeye çalışı­
lacağı bildirildi.
Demirel’in Dışişleri Bakanı Hik­
met Çetinaracılığıyia özal’ın bugün 
yeniden İstanbul’a gelerek KEİB 
Zirvesi’ne katılmaya ikna etmeye ça­
balayacağı bildirildi. Bu amaçla Çe- 
tin’in bizzat Marmaris'ten randevu 
istediği bildirildi. Demirel’in Cum- 
hurbaşkanı’nı telefonla arayabilece­
ği de kaydedildi.
| Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı Karadeniz 
F Ekonomik İşbirliği Bölgesi Anlaşması’nın 
imza töreni öncesinde Cumhurbaşkanı özal 
ile Başbakan Demirel arasındaki imza 
tartışması skandala dönüştü
özal’ın imza konusunu kendisiyle 
görüşme konusunda Başbakan 
Demirel’in “oyalama” taktiği izlediği 
sonucuna vararak zirve öncesinde 
İstanbul’u terketmesi şok yarattı
İstanbul’da dargınlar zirvesi
Nur BATUR
_ _  ARADENİZ Ekonomik İş­
l i ^  birliği zirvesi, bugün İstan-
____ bul’da Çırağan Sarayı’nda
kelimenin tam anlamıyla “bir ateş 
çemberi” içinde toplanıyor.
Karadeniz Ekonomik Bölgesi’- 
nin kurulmasına imza koyacak olan 
11 ülkenin yarısından fazlası arasın­
da ciddi çatışmalar yaşanıyor.
Bir yanda, Moldava’da devam 
eden çatışmalar, yüzlerce ölü ve yara­
lı... Diğer yanda, bölgede genişleme­
ye başlayan bir Azeri-Ermeni sava­
şı...
Ukrayna ile Rusya arasında ise 
Karadeniz filosunun paylaşımı ko­
nusundaki sürtüşme hâlâ devam edi­
yor. Gerçi, Yeltsin ve Kravçuk ara­
sında iki gün önce yapılan zirveyle si­
yasi atmosfer biraz olsun yumuşamış 
görünüyor ama yine de Sovyetler’in 
parçalanmasından sonra, Karadeniz 
filosunun büyük bölümüne sahip ol­
mak isteyen Ukrayna ve Rusya’nın 
nasıl anlaşmaya varacakları hâlâ so­
ru işareti... Yeltsin-Kravçuk zirvesin­
de, Kırım sorununa hiç değinilmemiş 
olması, bu konudaki sürtüşmenin 
hâlâ sürdüğünü gösteriyor.
Gürcistan ise patlamaya hazır bir 
bomba gibi... Dün Çırağan Sarayı’- 
nın salonlannda, Gamsahurdia ta­
raftarlarının Tiflis’e yeniden bazı yer­
lere saldırılara geçtiği haberleri dola­
şıyor.
Gürcistan Devlet Başkanı Şe- 
vardnadze bu durumda gelebilecek 
mi?
Bu soru da gün boyunca sorulu­
yor.
Gürcistan’ın sorunu sadece içte 
değil. Rusya ile de ciddi sorunları 
var... Gürcistan’a bağlı olan Güney 
Osetya’nın Rusya’ya bağlanması yo­
lundaki akımlar, Moskova-Tiflis iliş­
kilerinde gerginlik yaratmaya yeti­
yor...
Moldava’daki çatışmalar ise, zir­
venin belki de en önemli sorunu... 
Çünkü, Moldava’daki durum o ka­
dar gergin ki, Rusya ve Moldava kar­
şılıklı olarak çatışmaların genişlemesi 
nedeniyle birbirlerini suçluyorlar.
ELÇİBEY İSTANBUL’DA
KEİB zirvesine katılmak üzere Tür­
kiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaş­
kanı Ebulfeyz Elçibey, son derece he­
yecanlı olduğunu söyledi. Atatürk Ha- 
valimam’nda Dışişleri Bakanı Hikmet 
Çetin tarafından karşılanan Elçibey, 
Petrosyan ile görüşüp görüşmeyeceği­
nin bugün belli olacağını söyledi.
Moldava Devlet Başkanı Snogur, ça­
tışmaların tırmanması karşısında 
Birleşmiş Milletler’den yardım isti­
yor...
Azerbaycan-Ermenistan arasın­
daki savaşa gelince, durum son dere­
ce gergin...
Ermeni ve Azeri cumhurbaşkan­
ları ilk kez aynı masa etrafında topla­
nıyorlar...
Ama ikili bir zirve olacak mı?
Bu son derece zor... Çünkü, son 
dakikaya kadar gelmemek için dire­
nen Elçibey, “Petrosyan’la görüşme­
mek” şartıyla, İstanbul’a gelmiş du­
rumda... Özal ya da Demirel’in EIçi- 
bey’in bu yaklaşımını bile bile bir em­
rivaki yapmaları herhalde söz konu­
su olamaz. Ama Türk yetkililer Elçi- 
bey’in bu tutumunu hatalı görüyor­
lar. Nitekim Petrosyan dün bir soru 
üzerine “Elçibey’le görüşmeye hazı­
rım” deyince Elçibey masadan kaçan 
taraf durumuna düşüverdi bile...
Elçibey açısından bu son derece 
önemli bir platform... Çünkü, Azer­
baycan Cumhurbaşkanı ilk kez bir 
uluslararası toplantıda boy gösteri­
yor, bunun da ötesinde, ilk kez, Rus­
ya Devlet Başkanı Yeltsin, Gürcistan 
Devlet Başkanı Şevardnadze ve Er­
menistan Cumhurbaşkanı Ter Pet­
rosyan’la aynı çatı altında buluşu­
yor...
Kısacası, Karadeniz zirvesi yapı­
lırken, öyle bir siyasi atmosfer var ki, 
Rusya, Moldava, Ukrayna, Gürcis­
tan’la kavgalı... Azerbaycan’la ilişki­
leri soğuk... Bulgaristan Romanya 
gibi eski Doğu Bloku ülkeleriyle ilk 
kez yeni bir çatı altında bir araya geli­
yor...
Bütün bu kargaşa içinde Türkiye 
ve Yunanistan arasında ise her an 
gerginliğe dönüşebilecek bir bahar 
havası yaşanıyor...
•DÖRTLÜ VE İKİLİ ZİRVELER...
Böyle bir ateş çemberi ortasında 
toplanan Karadeniz zirvesi nedeniyle 
İstanbul tarihi sayılabilecek “dörtlü 
ve ikili zirvelere” sahne oluyor.
Moldava’daki savaş nedeniyle 
Rusya Devlet Başkanı Yeltsin, Uk­
rayna Devlet Başkanı Kravçuk, Mol­
dava Devlet Başkanı Snogur ve Ro­
manya Devlet Başkanı Iliescu dörtlü 
bir zirvede buluşuyorlar... Güney 
Osetya sorunu için de Yeltsin ve Şe­
vardnadze zirvesi gündemde...
Ayrıca, Kıbrıs için New Y ork’Va 
yapılan görüşmelerin tıkandığı bir sı­
rada, Miçotakis ve Demirel yeniden 
İstanbul’da bir araya geliyorlar...
imza 
yetkisi 
tartışması
ÖZAL: “Yetkim var”
Gerekçeleri:
1- Cumhurbaşkanı aynı zaman­
da icranın başıdır.
2- KEİB’e katılım Yunanistan 
dışında devlet başkaniarı düzeyinde.
3- KEİB projesinin girişimcisi ve 
isim babası benim.
DEMİREL: “Yetkin yok”
Gerekçeleri:
1- Anayasa’ya göre icra sorumlu­
luğu hükümettedir.
2- Türkiye’yi bağlayan uluslara­
rası anlaşmalara hükümetin imza 
koyması gerekir. Yunanistan da bu 
satüde olduğu için Başbakan düze­
yinde imza koyacaktır.
3- Siyasi sorumluluğu ve icra gü­
cünü Başbakan temsil eder.
•SAAT SAAT İMZA KRİZİ
23 Haziran 1992
Saat 14:00 - İstanbul’da Milli 
Güvenlik Kurulu toplandı. MGK 
toplantısı öncesinde Özal ile Demi­
rel’in imza konusunu görüşmeleri 
planlanmıştı. Ancak, Demirel, 
“imza konusu MGK’nin konusu de­
ğildir, sonra görüşürüz” dedi ve Özal- 
Demirel zirvesi ertelendi.
Saat 22:00 - Başbakan Demirel, 
Bakanlar Kurulu toplantısı öncesin­
de imza konusunda Cumhurbaşkanı 
Özal’a 24 Haziran 1992 (dün) günü 
akşam üzeri İstanbul’da görüşeceği­
ni söyledi.
24 Haziran 1992
Saat 10:00 - Başbakan 7’inci 
aylık basın toplantısını yaptı. Özal, 
İstanbul’da Demircide görüşmek 
üzere bekledi.
Saat 13:00 - Başbakan Demirel’- 
in Özal’a görüşmek üzere İstanbul’a 
hareket etmesi bekleniyordu. Başba­
kanlık’tan yapılan açıklama ile De­
mirci'm hareketinin saat 15:00’e er­
telendiği bildirildi.
Saat 15:00 - Demirel basın top­
lantısından sonra kabullerine devam 
etti ve İstanbul’a hareket etmek üze­
re Esenboğa Havaalanı’na geldi. An­
cak, bu arada Cumhurbaşkanı 
Özal’ın kendisini beklemediği ve 
İstanbul’dan ayrılarak Marmaris’e 
döndüğü haberi geldi.
"LÜZUMSUZ ALINGANLIK"
Demirel, dün akşam yaptığı yazılı 
açıklamada, Özal’ı sürekli aradığını, 
ancak, denizde olduğunun belirtil­
mesi nedeniyle kendisiyle bir türlü ir­
tibat kuramadığını kaydetti ve 
’’Sayın Özal’ın pekçok şeyi birbirine 
yanlış şekilde bağladığı, yanlış so­
nuçlar çıkardığı kanaatindeyim. 
Böyle bir durumun hasıl olmasından 
üzgünüm. Kendisinin lüzumsuz bir 
alınganlığa girip böyle bir olay ihdas 
ettiği anlaşılıyor.” dedi.
Özal: ‘Demirel 
kabul etmedi’
UM HURBAŞKANI Turgut 
Özal, Marmaris’ten bir yazılı 
açıklama yaparak KEİB 
Zirvesi’ni terketmesinin nedenlerini 
kamuoyuna duyurdu.
Özai’ın açıklaması aynen şöyle: 
“Karadeniz Ekonomik İşbirliği 
Projesi ile ilgili olarak, başlangıcından 
bugüne kadar Başbakanlığım ve Cum­
hurbaşkanlığım dönemlerinde yaptığım 
çalışmalar ve sağlanan gelişmeler mille­
timizin malumudur.
Bu projenin, Türkiye’nin öncülüğü 
ve gayreti ile İstanbul’da imza safhasına 
gelmesinden ülkemizin ne kadar gurur 
duyduğu izahtan varestedir.
Bu konuda, son ana kadar Dışişleri 
Bakanlığımız ile gerek deklarasyon ge­
rek vapüacak görüşmelerle ilgili son 
metnin hazırlanmasında fevkalade ve­
rimli çalışmalarda bulunduk. Hal böyle 
iken, dünkü bir gazetede bu anlaşmanın 
tarafımdan imzalanamayacağı, yetki­
min olmadığı şeklinde alışılmamış bir 
üslupla Sayın Başbakan tarafından bazı 
beyanlar yapıldığını gördüm. Nitekim, 
Dışişleri Bakam ile yaptığım bir görüş­
mede, benim daha evvel önerdiğim ve 
‘anlaşmayı müştereken imzalamamız’ 
teklifimin Sayın Başbakan tarafından 
kabul edilmediğini öğrendim. 23 Hazi­
ran tarihinde İstanbul’da yapılan Milli 
Güvenlik Kurulu toplantısı vesüesiyle, 
şahsen bu konuyu Saym Başbakan ile 
görüştüm ve kendisini bir kere daha 
uyardım. Mutadı veçhile ‘meseleyi bu­
gün öğlene kadar görüşür, hallederiz’ 
dedi.
Ancak, bugün öğlene kadar her­
hangi bir haber çıkmaması ve bugün 
Sayın Başbakan’ın Ankara’daki basm 
toplantısında bu konuyla ilgili bir soruya 
verdiği cevap muvacehesinde kendisine 
daha evvel ifade ettiğim gibi, bu toplantı 
ile ügili bütün angajmanlarımı devrede­
rek İstanbul’dan ayrılmayı uygun bul­
dum.
Durumu yüce milletimin bilgisine 
sunuyor ve çok önemli bir adım ol­
duğuna inandığım ve bu safhaya ulaşmış 
olmasından büyük mutluluk duyduğum 
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Projesi’- 
nin milletimiz ve bölgemiz için hayırlı ol­
masını diliyorum.”
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Milliyet, Azerbaycan ve Ermenistan’ın Moskova temsilcilerini buluşturdu
Büyükelçilerden barış çağrısı
Cenk BAŞLAM IŞ. M O SKO VA
ZERBAYCAN’la Ermenistan’ın, Ka- 
rabağ sorunu nedeniyle savaşmaya 
başlamasından bu yana iki ülke temsil­
cileri ilk kez, Milliyet kanalıyla ortak barış 
çağrısında bulundu.
Derin görüş ayrılıkları nedeniyle uluslara­
rası barış görüşmelerinin çıkmaza girdiği bir 
dönemde Azerbaycan Başbakan Yardımcısı 
ve Moskova Büyükelçisi Hikmet Hacızade ile 
Ermenistan’ın Moskova Büyükelçisi Feliks 
Mamikonyan, Milliyet’in çağrısını kabul ede­
rek masaya oturdular.
Moskova’daki Gazeteciler Evi’nde düzen­
lenen toplantıda Hacızade ile Mamikonyan
öncelikle sorunun savaşla değil, görüşmelerle 
çözümlenmesi konusunda anlaştı.
İki saate yakın süren görüşmede, taraflar 
soruna bakış açılarını, medeni ölçüler içinde, 
kimi zaman tartışmalı bir havada anlattı, çö­
züm yollan önerdi.
Elbette, Milliyet’in düzenlediği bu buluş­
manın amacı, tarafların görüşlerini etkilemek 
değil, Azerbaycan ve Ermenistan temsilcileri­
ni, sembolik bir şekilde de olsa, banş masasına 
oturtmaktı. Görüşmeyi bugünden başlayarak 
iki bölüm halinde aktanyoruz.
Milliyet: Öncelikle, çağrımızı kabul ettiği­
niz için teşekkür ediyoruz. Milliyet’in davetini 
kabul etmenizin nedeni neydi?
Mamikonyan: Bence insanlar, aralarındaki
ilişkiler ne olursa olsun, bir araya gelmeli, ken­
di tutumunu anlatmalı. Eminim, karşı tarafta 
aynı görüşte. Bununla ilgili olarak K uran’dan 
bir cümle anımsıyorum, anlamı yaklaşık ola­
rak şöyle: Birbirine kızan insanlardan karşı ta­
rafa doğru adım atan biri daha çok saygıya de­
ğerdir. Ben de hep bu görüşte göre hareket et­
meye çalışıyorum.
Hacızade: Saym Mamikonyan’ın sözlerine 
genelde katılıyorum. Biz, barışçı çözümden 
yanayız, soruna silahlı çözüm getirilemez. 
Dünyanın en önemli siyasi merkezlerinden 
olan Moskova’ya bu görev için atandım. Biz 
her zaman görüşmelere hazınz.
Yarın:Ateşkes ve geri çekilme
Gelişmelerin
5
perde arkası
Nur BATUR
“ T TEŞ çemberinin içinde 
toplanan Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği zirve- 
si, özal ve Demirel arasında ya­
şanan büyük bir bunalıma sahne 
oldu. Karadeniz Ekonomik İş­
birliği anlaşmasına Cumhurbaş­
kanı Özal’ın mı, yoksa Başbakan 
Demirel’in mi imzalayacağı tar­
tışması önceki akşamdan itiba­
ren tam anlamıyla bir krize dö­
nüştü... Demirel ve özal önceki 
akşam bir araya gelerek günler­
dir tartışılan bu sorunu görüşe­
ceklerdi. Sızan bilgiler, Demirel 
ve Özal’ın gergin havada, ipleri 
kopartarak ayrıldıklarını gösteri­
yor.
•DEMİREL-İNÖNÜ-ÇETİN
Demirel’in dün sabah Başba­
kan Yardımcısı İnönü ve Dışişleri 
Bakanı Çetin’le, Özal’ın zirveye 
katılmama tehdidinin tartışıldığı 
söyleniyor. Görüşme sonunda, 
olayın Türkiye’nin uluslararası 
alandaki prestijini sarsacağı dü­
şüncesiyle, özal ve Demirel’in 
anlaşmaya ortaklaşa imza atma­
larının kararlaştırıldığı belirtili­
yor.
Demirel, İnönü ve Çetin ara­
sında “jest” yapılması konusun­
da mutabakata varıldığı saatler­
de ise Özal uçağına atlayıp Mar­
maris’e gitti.
Özal öylesine ani karar verdi 
ki kendisini Marmaris’e götüre­
cek uçak apar topar hangardan 
çıkarıldı... Cumhurbaşkanı Ye­
şilköy’deki Askeri Havaalanı’- 
nda uçağa binerken son derece si­
nirliydi. Nitekim kendisini yolcu 
etmeye gelenleri uçağın kapısın­
dan girerken selamlamadı bile... 
Semra Hanım da hem il başkanlı­
ğından istifa etmenin, hem de eşi­
nin bu jesti nedeniyle son derece 
asabiydi. Çırağan Oteli’nde ise 
tam anlamıyla bir şaşkınlık ve 
şok havası yaşandı. Dışişleri Ba­
kanı Çetin, “Özal'ın İstanbul’dan 
ayrılacağı haberleri duyulduğu” 
sırada, otele gelerek Dışişleri Ba- 
kanlığı’mn üst yönetimiyle kısa 
bir toplantı yaptı.
Çetin burada, “Devleti düşü­
nerek çifte imzayı kabul ettik” di­
yordu. Bu toplantıdan yarım saat 
sonra Özal’ın Marmaris’e gittiği 
haberi gelince, bu tam bir bomba 
gibi patladı Çırağan salonlann­
da...Herkes şok (çindeydi. Nasıl 
olmuştu da Demirel, Özal’ın da 
imza atmasını kabul ettiği halde, 
Cumhurbaşkanı İstanbul’u terk 
etmişti. Sonunda mesele anlaşıl­
dı. Demirel, aldıklan karan 
Özal’a iletemeden Cumhurbaş­
kanı İstanbul’dan aynlmıştı...
Gün boyunca, Cumhurbaş­
kanı’mn geri dönüp zirveye katıl­
ması için ikna operasyonu sür­
dü... Kulislerde, “özal, akşam 
üzeri banyosunu almak için Mar­
maris’e gitti herhalde” diye şaka­
lar yapıldı...
Herkes Özal’ın döneceği dü­
şüncesiyle beklemeye başladı...
Ama her halükârda bu olay, 
bir skandala dönüşmüş durum­
daydı. Üye ülkelerin büyük bir 
çoğunluğu zaten birbiriyle savaş 
halindeyken, esas büyük kargaşa 
Özal-Demirel çatışması nedeniy­
le yaşanıyordu.
Hem de Türkiye’nin liderliği­
ni yaptığı bir ortamda...
KEİB fikri 
Elekdağ’ın
K
ARADENİZ Ekono­
mik İşbirliği Bölgesi’nin 
(KEİB) kurulmasına 
ilişkin deklarasyon, 3 Şubat 
1992 tarihinde İstanbul’da Tür­
kiye’nin ev sahipliği yaptığı bir 
toplantıda, Karadeniz havza­
sındaki dokuz ülkenin Dışişleri 
bakanlan tarafından imza edil­
di.Bölgedeki ülkelerin ekono­
mik işbirliği yapmalan fikri, ga­
zetemiz yazarlarından Büyü­
kelçi Dr. Şükrü Elekdağ tara­
fından 1990 yılında ortaya atıldı. 
Başlangıçta hükümet çevreleri 
fikre hiç sıcak bakmadı. KEİB’e 
politik destek, Cumhurbaşkanı 
Özal’dan geldi. Özal’ın telkini ile 
projeye o günkü hükümet sahip 
çıktı ve bugünlere gelindi. 
Deklarasyon bugün imzalanacak 
ve KEİB uluslararası bir kuruluş 
olarak hayata geçirilecek.
Karadeniz Ekonomik İşbirliği Anlaşması içki ne düşünüyorsunuz?
Esma Kırbaç 
(Muhasebeci)
“ Ekonomik işbirliği an­
laşması hakkında bilgi­
ye sahip değilim. Ka­
muoyunun da bu konu­
da yeterince aydınlatıl­
dığını sanmıyorum. Bu­
nun yanı sıra ortak pa­
zara girme hayalinden 
vazgeçerek bize yakın 
ülkelerle ekonomik iş­
birliği içinde olmamız 
daha faydalı olacaktır. 
Ortak pazar için uğraş­
mamalı, bize yakın olan 
ülkelerle işbirliği içinde 
olmalı. ”
Recep Havuz 
(Emekli)
“ Ekonomik işbirliği an­
laşmasına katılan ülke­
lerin samimi ve iyi niyet 
içinde olması halinde 
faydalı sonuçlar alına­
cağına inanıyorum. As­
lında bu anlaşma hak­
kında yeterli açıklama 
yapılmadığı için fazla 
bir bilgiye sahip değiliz. 
Kimse bilmiyor. Bunun 
yanında anlaşma ile ilgi­
li politikacılarımızın dı­
şında kalanların da faz­
la bir bilgisi olduğunu 
sanmıyorum. ”
Halis Doğan 
(İdareci)
“ Bu anlaşmanın tanıtı­
mının yeterince yapıldı­
ğını* sanmıyorum. Ka­
muoyuna daha açık ola­
rak anlatılması gerekir­
di. Ekonomik İşbirliği 
Anlaşması ile ilgili ce­
vap bekleyen sorular 
var. Mesela, ‘Ekonomik 
işbirliği anlaşması sade­
ce ticari alanda sınırlı mı 
kalacak? Bu ülkeler ara­
sında insanlara serbest 
dolaşım hakkı verilecek 
mi?’ gibi soruların ceva­
bı önemli. ”
Emine Ünal 
(Öğrenci)
“ Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği Anlaşması’nm 
çok yararlı olacağına 
inanıyorum. Aslında bu 
anlaşmanın çok daha 
önceden yapılması gere­
kirdi. Bize komşu olan 
ülkeler her alanda işbir­
liği içinde olmamız, her 
zaman fayda getirir. 
Ekonomik Anlaşma ile 
ticari alanda gelişme 
sağlarken, ülkemizin ta­
nıtımını da yapmış olu­
ruz. Bu gelişmeler tek 
taraflı olmayacaktır. ”
Serdar Kirişçioğlu 
(öğrenci)
“ Ekonomik işbirliği an­
laşması hakkında ka­
muoyu olarak yeterince 
aydınlatılmadık. Yine 
bu anlaşmanın bir ortak 
pazar gibi olacağını san­
mıyorum. Konum açı­
sından geçiş ülkesi ol­
mamızın önemi büyük­
tür. Bu nedenle ekono­
mik işbirliği anlaşması­
na imza atan diğer ülke­
ler bizden daha kârlı çı­
kacak. Anlaşmada bu, 
gözönünde bulundurul­
malı.
25 HAZİRAN 1992
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AnkaralI 
ust üste
Ankara Kızılay, yayalar için 
neredeyse bir “cehennem" 
oldu. Metro çalışmaları 
nedeniyle yaya kaldırımları 
daraltılınca, AnkaralIlar “ üst 
üste yürümek” zorunda 
kalıyorlar. Yayaları sinir 
eden bu uygulama 
konusunda Ankaralılar 
“Yüz metrelik yolu on 
dakikada yürüyoruz. Bizi bu 
kadar sıkıştıracaklarına 
geçici bir süre için başka bir 
yol açamazlar mı? 
Şikâyetlerimizi dinleyen de 
yok” diye yakmıyorlar.
Diana
toparlandı
İntihar iddiaları, mutsuz bir evlilik, 
katı saray kuralları ve Galler Prensesi 
hâlâ ayakta. Prenses Diana, 
yaşamındaki mutsuz gelişmelere 
rağmen, statüsünün getirdiği 
yükümlülükleri yerine getiriyor. 
Dedikoduların yıprattığı, halkın 
önünde gözyaşlarına hâkim 
olamayan Diana, son olarak sanatçı 
Lize Minelli’nin konserindeydi. 
Londra Royal Albert Hall’da, geçen ; 
yıl ölen sanatçı Sammy Davis Jr. 
anısına düzenlenen konserden sonra, 
başarılı performansı için Minelli’yi 
kutlayan Prenses, kendini toparlamış 
göründü.
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Rîişdi yine 
sahnede
‘Şeytan Ayetleri’ kitabı ile 
M üslüman dünyasını 
karşısına alan ve İran’ın 
ölen dini lideri Ayetullah 
Humeyni tarafından 
hakkında ölüm fetvası 
verilen, Hint asıllı İngiliz 
yazar Salman Rüşdi, üç 
buçuk yıllık suskunluktan 
sonra yeniden sahnede... 
Rüşdi, Kopengan’da 
yaptığı basın 
toplantısında, İran 
rejimine karşı siyasi bir 
saldırı başlatmaya hazır 
olduğunu söyledi
Demirel’in üzüntüsü
A N K A R A ,Ö ZE L
AŞBAKAN Süleyman Demi- 
I )  rel, “kabinede revizyon kafam- 
------dan geçmemiştir. Hiç düşün­
medim” dedi. Koalisyon ortağı ile 
uyum içinde çalıştıklarını söyleyen 
Demire!, erken seçim söylentilerini de 
yalanladı ve “erken seçim sözünün şu 
anda anlamı yoktur” diye konuştu. 
Demirel, hükümet üyeleri tarafından 
yapıldığı iddia edilen yolsuzluk ve 
usülsüzlüklerde siyasi sorumluluğun 
kendisinde olduğunu söyledi.
Demirel dün, düzenlediği 7’inci 
aylık basın toplantısında iç politika 
ağırlıklı son gelişmelere değinirken- 
kabinede revizyon söylentilerinin ha­
tırlatılması üzerine böyle bir olayın 
gündemde olmadığım kaydetti ve 
“hiç benim kafamdan geçmemiştir. 
Hiç düşünmedim. Gazetelerde gör­
düm. Hiç mi düşünmüyorsunuz derse­
niz, hiç düşünmüyorum olur mu! Şimdi 
siz buna da yorum yaparsınız” dedi.
«ERKEN SEÇİM__________________ _
Meclis aritmetiğinin yılbaşına ka­
dar değişebileceği yolundaki bir soru­
yu yanıtlarken, kapatılan siyasi parti­
lerin açılması ile gündeme gelebilecek 
siyasi gelişmelere değinen Başbakan, 
CHP ve AP'nin kapatılmasını eleştir­
di. Yaşanılan süreci “kırılmış dökül-
V “Misyonumuzun başındayız. Revizyon kafamdan geçmiyor
Başbakan Demirel, “erken seçim sözü- 
^  nün şu anda anlamı yoktur” derken, 
“Meclis aritmetiğinde değişiklik olabi­
lir de, olmayabilir de” diye konuştu
/Siyasi sorumluluğun kendisinde oldu- 
ğunu belirten Demirel, bazı hükümet 
üyeleri için “ 5’ li Çete” benzetmesine 
üzüldüğünü söyledi
müş” bir dönem olarak değerlendiren 
Demirel şöyle konuştu:
“Ayağımızı asfalttan kurtaramı­
yoruz. Asfalt ayağımıza yapışıyor. Ne 
hakkımız vardı partileri kapatmaya? 
Bu partiler ne diyordu! Hak hukuk di­
yordu. Bir yandan da birbirleriyle çe­
kişiyorlardı. Çekişme olmadan siyaset 
olmaz. Bizim istediğimiz partilerin ye­
niden açılmasıyla bir kaos yaratmak 
değil. Yasakları ortadan kaldırmak. 
Meclis aritmetiğinde değişiklik olabi­
lir de, olmayabilir de. Ama ne olursa 
Türkiye’nin yararına olur.”
“ Misyon bitmiş değil. Tam baş­
langıcındayız” diyen Demirel, erken 
seçim söylentilerini de yalanladı ve 
“Hükümette tek partide bile olabile­
cek bir takım tartışmaların olması ga­
yet normaldir. Büyük sorunları çöz­
mek için iki büyük parti biraraya gel­
dik. Bunların altı ay zarfında yapılma­
sı mümkün değil. Zaten mümkündür 
de demedik. Bu hükümetin misyonu 
bitmiş değil. Tam başlangıcındayız. 
‘Eyvah’,  demeyin hükümetlerin 5 sene 
ömrü vardır. Hükümetlerin ömrünü 
tayin benim işim değil. Şartları, zama­
nı, zemini vardır. Biz uyum içinde so­
runları çözmeye çalışıyoruz. Erken se­
çim sözünün şu anda anlamı yoktur” 
şeklinde konuştu.
."SORUM LULUK BENİM ”
Başbakan Demirel bir gazetecinin 
bazı bakanların nüfuzlarını kullana­
rak usulsüzlük veya yolsuzluk olayla­
rına karıştıklarını ve “beşli çete” diye 
isimlendirildiklerini hatırlatması üze­
rine de, Demirel, “benim başında bu­
lunduğum hükümet yönetiminde çete
falan olmaz. Herşeyi halkın önünde 
yaparak götürmeye çalışıyoruz. Be­
nim siyasi hareketimin damgasını taşı­
yan bir yönetimde işlenecek kusurdan 
dolayı bana izafe edilecek bir şey varsa 
bunun siyasi sorumluluğu benimdir” 
dedi.
Öte yandan Devlet Bakanı Ömer 
Barutçu, 2000’e Doğru Dergisi’nin 
kendileri hakkında “beşli çete” ben­
zetmesi nedeniyle bir milyar liralık 
manevi tazminat davası açtığını du­
yurdu.
Bir gazetede çıkan THY Yönetim 
Kurul Başkanı Erman Yerdelen’e iliş­
kin usulsüzlük iddiasının hatırlatıl­
ması üzerine, “bir zatın, bir hareketi 
varsa ondan ben siyaseten sorumlu­
yum” diyen Demirel, basının bu tip 
haberleri yazmada dikkatli olması ge­
rektiğini söyledi.
Demirel, terör konusunun siyaset 
üstü bir konu olduğunu, bu konuda 
partilerarası bir terör zirvesi de yapı­
labileceğini söyledi. Demirel, şöyle
konuştu:
<
‘26 Haziran'da olağanüstü hali 
TBMM’den geçireceğiz. ‘Demirel işi 
aşağıdan alıyor’ demeyin. Bu konuda 
kimse ‘ne haliniz varsa görün’ diye­
mez. Destek istiyoruz. Destek, dağla­
rında eşkiya gezen topu tüfeği olan bir 
Türkiye’den dağlarında her isteyenin 
dolaşabileceği bir Türkiye’ye verile­
cektir. Bu desteği hükümet başkanı 
olarak, vatandaş olarak istiyorum.”
Demirel memur sendikalarının 
mutlaka kurulacağını da belirtti. Gö- 
kova Santrali’nin çalıştırılmayacağı­
nı da kaydetti.
Bakan Oktay’a 
deklarasyon
•  Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Kurul Başkanı 
Adalet Bakanı Oktay'ı objektif davranmamakla 
suçladı. Kamuoyuna açıklanan deklarasyonda 
hâkim ve savcıların atanmalarında gecikmelerin, 
Bakan'ın tutumundan kaynaklandığı belirtildi
ANKARA, ÖZEL
HÂKİM ve Savcılar Yüksek Kurul Başkanı, Adalet Bakanı Seyfi Oktay’ı objektif davranmamakla ve ------ kurulu çalıştırmamakla suçladı. Kurul Başkan Ve­
kili Yargıtay üyesi Necdet Mutiş ve kurulun 11 üyesinin im­
zalarını taşıyan 10 sayfalık deklarasyonla Bakan’a suçla­
malar yöneltildi.
Deklarasyonda kurulun büro işlemlerini Adalet Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüğü’nün yaptığı ve talimatlan ku­
ruldan aldığı hatırlatı­
larak Personel Genel 
Müdürlüğü’nün yazılı 
ikaza rağmen atama­
larla ilgili taslakları 
kurula vermediği ifade 
edildi.
Deklarasyonda ku­
m run adli ve idari 
yargı ile Devlet Gü­
venlik Mahkemeleri 
yargıç ve savcılarının 
durumlarıyla ilgili re­
sen yaptığı araştırma­
ya da yer verildi. İstan­
bul DGM Başsavcısı­
nın yerine dört ayı geç­
mesine rağmen atama 
yapılmak üzere Ba- S®/' Oktay
kanlıkça bildirimde bulunulmadığı, 34 DGM yargıç ve 
savcısının dört yıllık görev süresini doldurdukları halde 
atama ve nakilleriyle ilgili taslağın Bakanlıkça hazırlan­
madığı, adli ve idari yargıda da 200’e yakın yargıç ve savcı 
kadrosunun yetki yoluyla doldurulmaya çalışıldığı Doğu 
ve Güneydoğu bölgeleri başta olmak üzere görev sürelerini 
dolduranların atama ve nakil taleplerinin yerine getirilme­
diği, bu nedenle örgütte yakınmaların olduğu anlatılan 
deklerasyonda yetki yoluyla yapılan çalışmalann yasal 
tartışmalara konu olacağı kaydedildi.
Deklerasyonun son bölümünde ise Bakan’ın, Personel Ge­
nel Müdürlüğü’nü harekete geçirme yerine kumlu, objektif 
davranmamakla suçlamasının yargıç teminatını zedelediği 
görüşüne yer verildi.
Kimler
imzaladı?
ADALET Bakanı 
Seyfi Oktay’ı 
objektif
davranmamakla 
suçlayan Hâkimler 
ve Savcılar Y üksek 
Kurulu deklaras­
yonunu imzalayan 
kurul üyeleri şunlar:
Necdet Mutiş: 
Hâkimler ve Savcı­
lar Yüksek Kurulu 
Başkan Vekili ve 
Yargıtay üyesi.
İhsan Özmen: HSYK 
üyesi ve Yargıtay 16. 
Hukuk Dairesi 
Başkanı.
Uzdem Akyüz: HSYK 
üyesi ve Danıştay 9. 
Daire Başkanı.
Mustafa Bumin: 
HSYK üyesi ve 
Danıştay üyesi.
H.S.TerzibaşoğIu: 
HSYK üyesi ve 
Yargıtay üyesi.
Arif Yüksel: Adalet 
Bakanlığı Müsteşarı 
ve HSYK üyesi.
CavitGençkaya: 
HSYK üyesi ve 
Yargıtay üyesi.
Y.Selim Asmaz: 
HSYK üyesi ve 
Danıştay üyesi.
Ender Çetinkaya: 
HSYK üyesi ve 
Danıştay üyesi.
Cengiz Şahin: HSYK 
üyesi ve Yargıtay 
üyesi.
Vural Savaş: HSYK 
üyesi ve Yargıtay 
üyesi.
Sem ra Ö za l istifa  etti
ANKARA, ÖZEL
S NAP İstanbul İl Başkanı Semra özal’ görevinden istifa etti. Bayan özal’m istifa 
dilekçesini önceki akşam İl İkinci 
Başkanı Zeki Aytaç’a verdiği bildirildi. 
ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz, 
Semra özai’ın istifasını, “İstifa etmek 
suretiyle partiye hizmet etmiştir. 
Kendisine müteşekkirim. Bu kararı 
partimiz için yararlı olmuştur” diye 
değerlendirdi.
Alınan bilgiye göre, İstanbul’da 
önceki gece İl Yönetim Kunılu’yla bir 
toplanü yapan Semra Özal’ın, il baş­
kanlığından istifa edeceğini belli eden
vLYılmaz, Bayan Özal’ın istifasını, “Partimiz için yararlı olmuştur” şeklinde değerlendirdi
nitelikte bir konuşma yaptığı, istifasına 
ilişkin dilekçeyi de dün sabah “ilgili 
makama” iletilmek üzere İkinci Baş­
kan Zeki Aytaç’a verdiği bildirildi. 
Semra özal’m istifa dilekçesinde eşi 
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın sağlık 
durumu nedeniyle il başkanlığı görevi­
ni gereği gibi yürütemeyeceğini göster­
diği öğrenildi.
Semra ÖzaPın istifa dilekçesini ver­
diği Aytaç ise, “Dilekçe kapalı zarfla 
verildi. İstifa nedenini genel başkanımız 
açıklayacak” dedi.
T artışm alı İstanbul il b aşkan lığ ı
N AP’ın kuruluşundan iti­
baren İstanbul 11 Başkanlığı
_____yapan Eymen Topbaş’ın
hastalanarak yeniden aday olma­
ması üzerine, 1991 yılının Şubat 
ayında Semra özal’m il başkanlı­
ğına adaylığı gündeme gelmişti.
Semra Özal’m adaylığı ANAP  
içinde tartışma yaratmış, öza l’m 
aday olmamasını isteyen Hüsnü Do­
ğan, Abdülkadir Aksu, Mehmet Ke­
çeciler ve Cemil Çiçek, Cumhurbaş­
kanı Turgut Özal tarafından ağır dil­
le suçlanmışlardı.
Hüsnü Doğan’ın Milli Savunma 
Bakanlığından azledilmesine kadar 
gelişen olaylar, Semra ö za l’m
adaylığını kesin olarak koymasıyla 
yeni bir aşamaya gelmiş, muhafa­
zakâr kanat, Semra Özal’a karşı Fa­
tih İlçe Başkanı Talat Yılmaz’ı karşı 
aday göstermişti.
ANAP büyük kongresinde Me­
sut Yılmaz’ı destekleyen Semra 
özal’a karşı Yılmaz döneminde de 
çeşitli eleştiriler yöneltildi. Parti il 
teşkilatının bir bölümü Semra Özal’- 
ın il yönetimiyle yeterince ilgilenme­
diği eleştirisinde bulunurken, başta 
Fahrettin Kurt olmak üzere genel 
başkan yardımcılarının bazıları da 
Semra Özal’m il başkanlığının parti­
ye olumsuz puan kazandırdığı görü­
şündeydiler.
Aytaç, Semra özal’m istifasını 
daha önce sözlü olarak Genel Başkan 
Mesut Yılmaz’a da bildirdiğini belirte­
rek, istifa dilekçesinin kendisine dün 
saat 10.00’da Orduevi’nde kapalı zarfla 
verildiğini kaydetti.
Aytaç, “istifayı nasd değerlendiri­
yorsunuz?” şeklindeki soruya karşılık, 
“Zamanında ve isabetli bir karar” 
yanıtını verdi.
Yılmaz da dün öğleden sonra 
TBMM’de yaptığı basın toplantısında, 
Bayan özal’m Cumhurbaşkanı eşi ol­
ması ve eşinin sağlık durumu nedeniyle 
il başkanlığı görevini yürütmesinin 
imkânsız hale geldiğini belirtti ve “İsti­
fa etmek suretiyle partiye hizmet etmiş­
tir. Kendisine müteşekkirim” dedi.
•  MKYK'OAN DA İSTİFA ETTİ
Bayan Özal’m il başkanlığı görevi­
nin yanı sıra MKYK’dan da istifa etti­
ği bildirildi. Semra özal’ın, yoğun meş­
guliyet, yorgunluk ve hastalığı nede­
niyle istifa ettiği belirtildi.
ANAP İl Başkanlık Divanı, dün 
saat 14.00’te İl İkinci Başkanı ve Baş­
kan Vekili Zeki Aytaç başkanlığında 
toplandı. Toplantıdan sonra, Zeki Ay­
taç, Faruk Durak, Ayhan Bacınoğlu, 
Semih İçü, Mütetıhar Kotevoğiu ve 
Hikmet Hurşit Ağaoğlu’ndan oluşan 
başkanlık divanı da, istifa ettiklerim 
açıkladılar.
•  •
Ozal: “Mesut 
yanlış yolda”
•Cumhurbaşkanı özal'ın, ANAP'tan Genelkur­
may Baskanlığı'nın Milli Savunma Bakanlığı'- 
na bağlanması önerisini geri çekmesini iste­
mesi partide sok etkisi yarattı
Şamil TAYYAR, ANKARA
UM HURBAŞKANI Turgut Özal’ın, Ge­
nelkurmay Başkanlığının Milli Savunma 
Bakanlığı’na bağlanması yolundaki 
ANAP’ın önerisine, “zamanlama hatası” gerekçe­
siyle karşı çıktığı bildirildi. Özal’ın, “Mesut, yanlış 
yolda” dediği belirtildi.
Özal’ın Genelkurmay Başkanlığının Milli Sa­
vunma Bakanlığı’na bağlanmasına karşı çıkması 
ANAP’da şok etkisi yarattı. Başta Genel Başkan 
Mesut Yılmaz ve grup başkanvekilleri, önerilerin­
de ısrarlı olduklarını vurgulamalarına karşın, ko­
nunun parti içinde ciddi çalkantılara yol açması 
bekleniyor.
Cumhurbaşkanının öne­
rişim ANAP’hlara ileten Ba­
yan Özal’a yakın milletvekil­
leri gözlemlerini Milliyet’e ak­
tarırken, “Cumhurbaşkanımız 
zamanlama hatası nedeniyle 
Genelkurmay Başkanlığı’nın 
Milli Savunma Bakanlığı’na 
bağlanmasına karşı çıkıyor. 
Mesut Bey’ln yanlış yolda ol­
duğunu söylüyor” dediler.
Özal ailesine yakın bir 
milletvekili Yılmaz’ın Fahrettin Kurt’un Sosyal 
İşler Başkanlığından istifası üzerine, “Doğru iş, 
yanlış zamanda yapılırsa olumsuz tesir yapar” şek­
lindeki açıklamasını hatırlatarak, “Genelkurmay 
Başkanlığının MSB’na bağlanması gerekir. Ancak 
şartlar uygun değil” değerlendirmesini yaptı.
Özal’a yakın bazı milletvekilleri bu konuda 
özetle şu değerlendirmeyi yaptılar:
“Türkiye’nin önünde Güneydoğu gibi çok 
önemli bir meselesi duruyor. Ayrıca Balkanlar kay­
nıyor, Bosna-Hersek krizi büyüyor, Ermeni-Azeri 
çatışması giderek tırmanıyor. Bunun gibi içimizde 
ve etrafımızda bir dizi mesele çözüm tekliyor. Bü­
tün bu meseleleri kiminle çözeceksiniz! Elbette or­
duyla. Böyle bir aşamada orduyu karşınıza almanız 
doğru değildir. Eğer orduda böyle bir rahatsızlık 
varsa bunu artırmanın zamanı bugün değildir.
Başbakan, burada politik manevralar yapıyor. 
Genel Başkanımız ise bu numaraları yutuyor. De­
mirel de daha önce Genelkurmay Başkanlığının 
Milli Savunma Bakanlığı’na bağlanmasını istiyor­
du. Ama ne oldu? Meseleyi askıya aldı. Biz ise ısrar 
ediyoruz.
Türkiye, sıkıntılarına yeni sıkıntılar eklememe- 
lidir. Çözebildiği meseleleri çözebilmeli, çözeme­
diklerini ertelemelidir. ANAP, 8 yıl iktidarda kaldı. 
Mesut Bey de bir yıl hariç 7 yıl bakanlık yaptı. ‘Ne­
den Genelkurmay Başkanlığı MSB’na bağlanma­
dı’ diye sormazlar mı? Ayrıca bu öneri oy da getir­
mez. Şu aşamada toplumda bunalım yaratmanın bir 
anlamı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu sı­
kıntıları bildiği için yol göstermek istemiştir.”
Genç’ten, Özal’a 5 milyon
UM HURBAŞKANI Turgut Özal’ın, 
SHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç hak­
kında, M art ayında TBM M ’de yaptığı bir 
konuşmada kişilik haklarına hakaret ettiği gerek­
çesiyle açtığı 50 milyon liralık tazminat davası so­
nuçlandı. Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesi 
Başkanı Aydın Söylemez, dava konusu sözlerin 
Cumhurbaşkanı Özal’ın kişilik haklarına saldırı 
niteliğinde olduğunu belirtti ve Genç’i 5 milyon 
tazminat ödemeye mahkûm etti.
Bazı cinsel sorunlarınız mı var?
Hiç karanıza takmayın. 
Hemen bir telefon açın, özel 
doktorunuzdan yanıtını alın.
Kendi kendine doyum 
Serileşme zorluğu 
Doruğa ulaşanlar , 
Buzdolabı gibi kadın 
Azgın kadınlar 
Kadın cinsel organı 
llkgccesıkınlısı 
Kızlık zannın 
Küçük penis korküsu 
Erken boşalma
f900 999 120 900 999 121 900 999 122 900 999 123 
900 999 124 
900 999 125 
900 999 126 
900 999 127 
900 999 128 
900 999 129 
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Mületvekili
Kalkandelen
bütünlemede
Naci ZINGIL  
KOCAELİ, MİL-HA
DIŞARIDAN 
ortaokul bitirme 
smavlanna giren DYP 
Kocaeli Milletvekili 
İsmail Kalkandelen, 
tarih dersinden 
bütünlemeye kaldı.
Türkçe ve
dinbilgisi sınavlarında 
başarılı olan 
Kalkandelen, tarih 
dersinden geçer not 
alamadı.
İzmit’te faaliyet 
gösteren bir dizi 
pastaneler zincirinin 
de sahibi olan DYP’li 
parlamenter, Eylül 
aryında bu dersle 
birlikte daha önce 
girmediği matematik 
dersinde başarılı 
olursa, ortaokul 
diplomasını alacak.
Güzel ve hvzvrlu 
bir yaz getirmek 
fimdi tok koltıy. 
ArteTık Klimalar
laksllle, hemen 
feslim.
mm
Arçelik Klima, yaşamak ve çalışmak için ideal 
ortam koşullarını sağlar. Sağlık getirir: Fazla 
nemi alır. • Havayı temizler. • Serinletirken üşüt­
mez. Bir Arçelik'tir: Kompresörü, dünyanın en 
iyi kompresörlerindendir. • Yüksek randımanlıdır.
• Daha az elektrik kullanır. • Problemsiz ve sessiz 
çalışır. • Montajı ve montaj parçaları ücretsizdir.
•  Türkiye'ye yayılmış 407  Arçelik Yetkili Servisinin 
garantisi altındadır.
» i
K L İ M A  B i z le r e  y ı l l a r d ı r  r a h a t l ı k l a r ı  g e t i r e n  A r ç e l i k ' t e n .
SEÇENEK TABLOSU
■
1.S E Ç E N E K  
P E Ş İN A T  * 7  T A K S İT
II. S E Ç E N E K  
P E Ş İ N A T + 1 0  T A K S İT
P E Ş İN A T  v e  
A Y U K  T A K S İT
K D V  D A H İL  
T O P L A M  F İY A T
P E Ş İN A T A Y L I K  T A K S İT
K D V  D A H İL  
T O P L A M  F İY A T
KLİM ALAR ■
ARE- 1860 MELTEM 685.000 5 480.000 685 000 520.000 5.885.000
ARE 4100 KLİMA IISITMAUI 1.032 000 8.256 000 1.032.000 785.000 8.882.000
ARE 5100 KLİMA 919.000 7 352 .000 9 1 9000 700.000 7 .9 1 9 0 0 0
ARE 5300 SÜPER KLİMA 1.013.000 8 104.000 1.013.000 770.000 8 713.000
ARE 4500 SPLİT KLİMA 1.694.000 13.552.000 1.694 000 1 265 000 14 344 000
ARE 6000 SPLİT KLİMA ).970 000 15.760.000 1.970.000 1.470000 16670.000
Tüm soru ve sorunlarınızı 
cevaplandırmak üzere 
TÜKETİCİ DANIŞMA SERVİSİ'miz 
9800 140 21-9800 140 22 
9800 140 23 numaralı özel tele­
fon hatbrımızla ücretsiz o ra­
manıza tahsis edilmiştir. 
Unutmayın! Arçelik’in gerçek ve 
yaygın servis teşkilatı satıştan yıllar 
sonra bile hizmetinizdedir.
<^ >>Koç
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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